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Die Große Stille (El gran silencio) 
Abans de veure Die Große Stille convé informar-
se de qué va, perqué entrar en una sala i estar gai-
rebé tres hores veient com transcorre la vida a un 
monestir francés sensé saber-ho pot fer sortir l'es-
pectador abans de la primera hora de projecció. A 
mes, el so que se sent és el que prové del lloc de 
gravació i, si h¡ ha música, son les cançons que can-
ten eis frares a les funcions. 
El punt de partida d'aquest documental és bo, 
perd arrossega uns defectes, greus al meu parer, que 
fan que el vegi com a molt sobrevalorat per aquells 
que cerquen "noves formes d'expressió" al cinema. 
En primer Hoc h¡ ha eis fragments bíblics que apa-
reixen adesiara i que no passen de tres, pero es repe-
teixen tan sovint que un es duu la sensació que el di-
rector tracta de curt l'espectador. En segon lloc, també 
la repetido de certsformules visuals (mostraren primer 
pía cadascun deis frares) no ajuda gens a passar eis mi-
nuts i, fínalment, la manera de gravar: no es tracta de 
demanar un muntatge estil Spike Lee amb canvi de pía 
cada deu segons, pero sí algún trávelíng lleuger, un 
muntatge paral-lel, no res que ja fos expérimentât eis 
anys deu del segle passât, en comptes d'una presa fi-
xa feta des d'un trípode, com si la camera fes de quar-
ta paret. En resum: una bona idea que es queda a mit-
ges, per culpa d'una realització mal resolta. 
The Prestige 
(El truco final: el prestigio) 
La darrera pel-lícula del director Christopher No-
lan sembla mes aviat un esborrany de The Dark 
Knight, segona incursió al mon de Batman, després 
de la intéressant Batman Begins, que el director es-
trenará l'any 2008. Hi repeteixen com a actors prin-
cipals Christian Bale i Michael Caine i la ideología 
que hi ha al darrere és molt semblant: per ajudar a 
guanyar I'adversari (els enemies en el cas de Bat-
man, el public a The Prestige) s'ha de recorrer a 
l'engany, a la creado de pors i falses expectatives. 
Ara bé, el nexe comú mes fort que comparteixen 
ambdues pel-lícules és una visió desemparada i ne-
gativa de la natura humana. 
És en aquesta clau que el visíonat de The Presti-
ge hi suit guanyant molt, perqué és un retrat taxa-
tiu sobre l'estultícia humana i la manera com la idea 
de venjança no tan sols pot destruir I'adversari, si-
no també a un mateix. En canví, si l'espectador es-
pera veure un simple "encara mes difícil" sobre els 
trucs de magia, la pel-lícula pot resultar desconcer-
tant i, de retop, buida i inconsistent. 
Ja ho he dit abans, The Prestige és com un as-
saíg general d'una pel-lícula posterior i no aconse-
gueix agafar l'alçada de les pel-lícules anteriors de 
Nolan, especialment Insomnia ¡ Batman Begins, pe-
ro en qualsevol cas és molt recomanable si es veu 
com un estudi sobre qué té de dolent viure només 
amb la finalitat de voler fer mal ais altres. 
Babel 
Fallida, definitivament es pot qualificar així la ter-
cera part de la "trilogía del dolor" que ha dirigit el 
mexíca Alejandro González Iñárritu. Amores perros 
va obrir el 2000 la primera part d'un tríptic de pel-lí-
cules, escrites conjuntament pel director i per Gui-
llermo Arriaga, que tracten sobre processos doloro-
sos de redempció moral. La primera pel-lícula és 
excelsa, continguda fins i tot en els moments que 
haurien pogut ser excessius, pero ja a 27 Grams, 
del 2003, el conteniment formal de l'obra anterior 
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va començar a desaparèixer ¡ les situations exposa-
des fregaven la inversemblança. 
Tres anys mes tard, amb Babel, es confirma que 
el que va ser un encert total a Amores perros, una 
pel-lícula coral en qué els diferents personatges es-
taven lligats d'una manera o un altre a un accident 
a Ciudad de México, no passaria la prava de repe-
tir-se dues vegades mes, per la qual la sensació de 
"cosa ja vista" es fa massa present. 
Malgrat l'excès de situations extremes, es deí-
xen veure de tant en tant algunes escenes tendres, 
sensibles, com la del policía japonés que anima una 
jove sordmuda desitjosa d'experiències sexuals 
que no arriben a fructificar mai, i que és la millor de 
les tres histories principals que formen Babel. Ara 
bé, hi ha al final de tot la sensació que, a l'hora de 
fer la pel-lícula, es varen fer servir molts de prejudi-
ce sobre com els forans veuen els països estran-
gers: n'hí ha prou amb contrastar de quina manera 
és présentât Mèxic a Amores perros (una socíetat 
moderna ¡ cosmopolita) o a Babel (els "t ipies" me-
xicans peresosos i sovint beguts), una simplificacíó 
que l¡ fa mes mal que bé. 
Flags of Our Fathers 
(Banderas de nuestros padres) 
La segona ¡ncursió de Clint Eastwood al genere 
bél-lic (la primera va ser el 1986 amb Heartbreak 
Ridge {El sargento de hierro), tot i que no compar-
teix gaire punts de connexíó amb Flags of Our Fa-
thers) torna a mostrar-nos fins a quín punt el direc-
tor sap manejar amb total precísíó els fils d'alló que 
la defíneixen com una bona pel-lícula clàssica: per-
sonatges molt ben perfílats —malgrat que en cap 
moment caíguin en estereotips—; bon ritme narra-
tíu; fotografía acurada; etc. Ara bé, si s'han de des-
tacar alguns punts de la pel-lícula que conta en part 
la cruenta batalla d' lwo Jima son la densitat i la sub-
tilesa. 
Flags of Our Fathers comparteix amb ¡'anterior 
obra de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, aquest 
sentiment de densitat, no com a element negatiu, 
sínó que, aparentment darrere una senzillesa, hi ha 
molt mes Í que fa bona la citacíó d'Antonio José 
Navarro quan crítica a Dirigido por... la pel-lícula 
anterior de Clint Eastwood (núm. 342, febrer de 
2005): "El cinema fa mirar. El bon cinema crea, en 
cada pía, en cada seqüéncia, la necessítat de fíxar-
h¡ la vista." Aixó és el que també h¡ ha en aquesta 
historia bél-líca, amb una estructura coral ¡ uns salts 
temporals per primera vegada presents en una 
pel-lícula de Clint Eastwood, amb els quals embas-
ta una de les millors pel-lícules contra la guerra deis 
darrers anys. És en aquest punt que també s'ha de 
parlar de la subtílesa, perqué l'aire antíbel-licísta 
que amara tot Flags of Our Fathers és un exercicí 
de delicadesa, perqué en cap moment esdevé un 
pamflet, sino que és Tespectador que, amb la infor-
macíó que l¡ dona el director, arriba a veure les con-
seqüéncies de tot conflícte armat i que els únics 
que h¡ surten guanyant son els politics. En aquest 
sentit és memorable la frase que pronuncia un deis 
protagonístes: "Sí lluitávem, no era per la patria, si-
no pels companys que teníem just al costat, per res 
mes." 
Personalment, he de confessar que Mystic River 
i Million Dollar Baby em varen arribar mes —segu-
rament per la temática, que m'és mes propera—, 
pero en to t cas no es pot deixar de veure-la, sobre-
tot si es té en compte que d'aquí a poc temps s'es-
trenará la vísíó japonesa de la batalla per una ¡lia de 
tan sois trenta-sis quilómetres quadrats que va cos-
tar gairebé trenta mil vides, per després fer-se'n la 
idea final completa. K 
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